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1 Le site est implanté à un kilomètre à l’est du bourg de Montignac, à la confluence d’un
petit cours d’eau - la Laurence - et de la Vézère, sur la basse terrasse subactuelle Fz de la
Vézère, en limite du site antique des Olivoux.
2 Un projet de centre commercial a provoqué la réalisation d’un diagnostic archéologique.
3 Une occupation préhistorique structurée a été mise en évidence avec la découverte d’un
amas  de  débitage.  La  présence  de  microrestes  de  taille  témoigne  du  bon  état  de
conservation de l’amas,  débité à la percussion directe dure (certainement à la pierre
tendre) sur une matière première d’origine locale :  un silex gris  à noir du Santonien
moyen.
4 La production semble s’orienter vers  des supports  allongés (de petite taille ?) :  éclats
laminaires,  lames  et  lamelles  mais  reste  difficile  à  caractériser  malgré  une  série
conséquente (un peu plus de mille pièces). Seulement trois nucléus sont présents dans la
concentration,  peu  ou  pas  exploités ;  l’outillage  est  absent  et  les  pièces  retouchées,
douteuses : une encoche sur un fragment de lame est à noter ainsi qu’une pièce esquillée
à l’extérieur de la concentration.
5 Une attribution à  la  fin  du Paléolithique  supérieur  et/ou à  l’Épipaléolithique  semble
cependant pertinente dans le contexte régional (Le Peyrat à Saint-Rabier, le Moulin du
Roc à Saint-Chamassy ou le Camping du Saut à Penne-d’Agenais).
6 Les quelques artefacts lithiques caractéristiques (nucléus à lamelles, lames à crête, etc.)
découverts dans une dizaine d’autres tranchées en contexte stratigraphique identique à
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l’amas  ont  précisé  la  culture  contemporaine  au  Tardiglaciaire  (fin  du  Paléolithique
supérieur ou Épipaléolithique).
7 La nature du site reste toutefois  à préciser,  même s’il  est  possible de pressentir  une
organisation spatiale entre une zone d’acquisition de la matière première alluviale sur les
berges de la rivière et le poste de taille. La présence de quelques blocs et galets et de
quelques silex brûlés dans les sondages peuvent orienter le site vers des activités plus
diversifiées que le simple atelier de taille.





Fig. n°1 : L’amas de débitage St 1, sd 24 
INRAP (2007)
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Fig. n°2 : Amas de débitage découvert dans la tranchée 24
INRAP (2007)
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